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Выручка от продажи предприятия направляется на расчет с кредиторами. 
В случае достижения предварительных договоренностей с инвесторами возникает возможность 
инициировать ликвидацию таких предприятий в общегосударственном порядке, а также проведе-
ние публичных торгов. тогда при достижении согласованной цены можно будет реализовать все 
имущество предприятия одним лотом по ликвидационной стоимости. При появлении иных инве-
сторов возможно проведение аукциона.  
Проведение основной части мероприятий по выводу предприятий на стабильную работу через 
общегражданскую ликвидацию позволит снизить судебные, временные и финансовые издержки, 
связанные с возбуждением дел о банкротстве, а также привлечь антикризисный менеджмент в те 
предприятия, которыми действительно необходимо управлять в ходе санаций.  
В отношении остальных предприятий, к которым отсутствует интерес инвесторов даже в виде 
их приобретения без долгов, необходимого применить процедуру ликвидации с распродажей 
имущества [1, с. 12].  
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Практика показывает, что организацию сельскохозяйственного производства и территории на 
основе научно обоснованной системы земледелия необходимо начинать с введения и освоения 
севооборотов, с установления строгого чередования культур с учётом природных и экологических 
условий хозяйства, особенностей каждого участка пахотных земель. Севообороты способствуют 
повышению эффективности использования земли, сельскохозяйственной техники, трудовых, де-
нежных и материальных ресурсов [1]. 
Целью данной работы явилось обоснование системы севооборотов при разработке проекта 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственной организации. 
Объектом исследования является сельскохозяйственный производственный кооператив «Ком-
мунар–агро» Новогрудского района Гродненской области, расположенный в северо–восточной 
части района, в 20 км от районного центра г. Новогрудка. За сельскохозяйственной организацией 
закреплено 5970,1 га.  
Хозяйство характеризуется довольно большой долей сельскохозяйственных земель. Так сель-
скохозяйственная освоенность территории составляет 89,5%, а распаханность – 54,2%. Согласно 
данным качественной оценки земель балл плодородия почв сельскохозяйственных земель состав-
ляет 34,6, пахотных– 35,5.  
СПК имеет мясо–молочное направление в животноводстве и специализируется на производстве 
зерна, рапса и кормов для животноводства в растениеводстве. 
Организация системы севооборотов является составной частью проекта внутрихозяйственного 
землеустройства [2]. Площадь пахотных земель в СПК составляет 3468,9 га. Для обоснования си-
стемы севооборотов в СПК «Коммунар–агро» на пахотных землях выделено 43 рабочих участка, в 
т. ч. в первом производственном подразделении – 28, во втором – 15. Средний размер рабочих 
участков составил 45 га.  
Все сформированные рабочие участки были оценены по сравнительной экономической эффек-






почвенных условий, удаленности рабочих участков от хозяйственного центра, природоохранных 
ограничений и других условий.  
Для организации рационального использования земель, установления состава культур и ком-
плекса агротехнических мероприятий в частности, на основании данных поучастковой кадастро-
вой оценки, рекомендаций по оптимизации землепользования и размещения посевов сельскохо-
зяйственных культур произведено объединение участков в группы благоприятности для возделы-
вания основных сельскохозяйственных культур по величине чистого нормативного дохода.  
В результате группировки участков сформировано две эколого–технологические группы. К 
первой эколого–технологической группе относятся те рабочие участки, на которых получен 
наибольший чистый доход. На них можно возделывать все сельскохозяйственные культуры. Ко 
второй группе отнесены участки, на которых более низкий чистый доход и которые в силу своих 
эколого–технологических свойств целесообразнее использовать для возделывания зерновых куль-
тур и трав.  
Данные группировки, а также матрица чистого дохода от возделывания основных сельскохо-
зяйственных культур, полученная в результате поучастковой кадастровой оценки земель СПК 
«Коммунар–агро», использованы для обоснования системы севооборотов. 
На перспективу было разработано два варианта организации севооборотов. При разработке ва-
риантов размещения севооборотов использованы структура посевов, агротехническая и агроэколо-
гическая характеристика рабочих участков, результаты их группировки по пригодности для возде-
лывания основных сельскохозяйственных культур, выход энергии от возделывания сельхозкуль-
тур по рабочим участкам.  
Первый вариант формирования севооборотов разработан с учётом эколого–технологических 
условий. Организовано два севооборота в первой бригаде: интенсивно используемые и зернотравя-
ного использования, площадь которых составляет соответственно1236,6 га и 310,6 га.  
По второй бригаде организован один севооборот интенсивного использования, площадь которо-
го составила 1872,6 га. Участок № 15 площадью 49,7 га, вошедший во вторую группу, ввиду не-
большой площади будет использоваться под посев многолетних трав вне севооборота. 
По второму варианту посевы сельскохозяйственных культур размещены по 43 рабочим участ-
кам с чередованием во времени в границах отдельных рабочих участков. Размещение посевов 
культур по годам произведено с помощью программы «Zempro» [3]. 
Выбор лучшего решения произведен путём сравнения и оценки вариантов организации системы 
севооборотов по техническим и экономическим показателям. К основным техническим показате-
лям оценки отнесены, количество и площади эколого–технологических севооборотов, полей рабо-
чих участков, условная длина гона, средневзвешенное расстояние до хозяйственных центров и дру-
гие. 
Обобщающим экономическим показателем при оценке вариантов принят среднегодовой выход 
энергии от возделывания сельскохозяйственных культур по полям и рабочим участкам. Выход 
энергии по первому варианту организации севооборотов определен как произведение площадей 
рабочих участков входящих в поле севооборота, на выход энергии, который может быть получен 
от возделывания сельскохозяйственной культуры на данном участке c учётом поправочного коэф-
фициента за предшественник сельскохозяйственной культуры. При размещении посевов сельско-
хозяйственных культур по рабочим участкам (второй вариант) выход энергии от размещения по-
севов рассчитан с использованием программы «Zempro». 
Данные расчётов по вариантам организации системы севооборотов сведены в таблице. Из таб-
лицы видно, что в первой бригаде по второму варианту условный доход выше на 4699,6 ГДж, а по 
второй на 5670,2 ГДж. В целом по хозяйству второй вариант организации севооборотов эффек-
тивнее на 10369,8 ГДж. 
 
Таблица – Сводный расчёт среднегодового выхода энергии по вариантам организации севооборо-
тов 
 
Бригады Варианты Среднегодовой выход энергии, ГДж Эффективность варианта, ГДж 
1 1 54390,8  
 2 59090,4 4699,6 
2 1 65351,5  







Таким образом, на основании оценки по системе технических и экономических показателей в 
качестве лучшего выбран второй вариант размещения посевов сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающий наиболее полное и эффективное использование земель и позволяющий получить 
больший объём продукции растениеводства и сократить затраты на её производство. 
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Охрана окружающей среды является неотъемлемым условием обеспечения экологической без-
опасности, устойчивого экономического и социального развития общества. 
Под влиянием сельскохозяйственной деятельности изменяются почва, растительность, живот-
ный мир, гидрологические условия местности, качество атмосферного воздуха и воды. Эти изме-
нения зачастую серьёзные негативные воздействия на народное хозяйство и здоровье людей. По-
этому комплексная охрана природы в процессе сельскохозяйственного производства становится 
насущной необходимостью. 
Под правовой охраной земель понимается система правовых средств, содержащих предупреди-
тельные, запретительные, восстановительные меры и меры принудительного воздействия на 
нарушителей земельного законодательства, закрепленные в нормах права, в целях обеспечения 
сохранения, восстановления и улучшения состояния земель. Под методом правовой охраны земель 
понимается способ воздействия на нарушителя земельного законодательства, а также способ вос-
становления нарушенного права [1, с.8]. Среди методов, связанных с юридической ответственно-
стью, выделяют: административно–правовой, гражданско–правовой, уголовно–правовой, дисци-
плинарный, земельно–правовая ответственность. 
Земельное правонарушение – виновное, противоправное деяние (действие, бездействие), пося-
гающее на земельный правопорядок и нарушающее законодательство об охране и использовании 
земель, причиняющее или которое может причинить вред землям, жизни, здоровью и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в государственной собствен-
ности [2, с. 687]. 
В целях наведения порядка в сфере земельных правоотношений и природопользования боль-
шое внимание уделяется вопросам надзора за соблюдением требований земельного и природо-
охранного законодательства. 
Так в ходе осуществления в 2015 году на территории Могилевской области государственного 
контроля за охраной и использованием земель землеустроительными службами местных исполни-
тельных комитетов проведено 3647 проверок соблюдения земельного законодательства в отноше-
нии 2693 физических и 825 юридических лиц, 129 индивидуальных предпринимателей.  
По выявленным в результате проведенных проверок фактам нарушения земельного законода-
тельства к административной ответственности привлечено 53 юридических и 1026 физических 
лиц, 12 индивидуальных предпринимателей. Составлены и направлены в суды для рассмотрения 
161 протокол, два протокола направлено для рассмотрения в административные комиссии мест-
ных исполнительных комитетов, 928 постановлений вынесено землеустроительными службами. 
При осуществлении контроля за использованием земельных участков, предоставленных физи-
ческим и юридическим лицам для различных целей, установлено 610 фактов их несвоевременного 
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